




Lampiran 1 Glosarium 
 
I 
Imbal  : Bergantian, saling mengisi 
L 
Langgam :  Bentuk lain dari gending 
M 
Mantenan : Nikahan, pernikahan 
N 
Nggeber           : Teknik tiupan pada bas bumbung dengan cara membuka sedikit 
mulut dan bibir bawah bergetar didorong oleh tekanan udara dari 
mulut 
P 
Petung : Jenis bambu yang berdiameter besar 
S 
Sepasaran : Peringatan kelahiran bayi umur lima hari 









A. Tujuan Observasi 
Tujuan diadakannya observasi pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara lebih terperinci tentang hal yang berhubungan dengan 
bagaimanakah teknik permainan instrumen dan fungsi dari musik Phek 
Bung di masyarakat. 
 
B. Pembatasan Dokumentasi 
Aspek – aspek yang diamati dalam penelitian ini antara lain : 
a. Sajian pementasan Grup music Phek Bung secara langsung. 
b. Jenis dan macam lagu yang dibawakan. 
c. Instrumen musik yang digunakan. 
d. Teknik dalam memainkan instrumen musik Phek Bung yang meliputi 
cara membunyikannya dan terbuat dari apa instrumen tersebut. 
e. Respon masyarakat terhadap keberadaan musik Phek Bung. 
 
C. Kisi – Kisi Observasi 
No. Aspek yang diamati Butir - butir 
1. Sajian Pementasan Musik - Musik vokal 
- Musik Instrumental 






3. Instrumen musik yang digunakan - Instrumen tiup 
- Instrumen pukul 
4. Teknik permainan instrumen - Model teknik instrument tiup 
- Model teknik instrumen pukul 
5. Respon dari masyarakat tentang 
musik Phek Bung 





A. Tujuan Wawancara 
Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan 
tentang bagaimana teknik dalam bermain instrumen music Phek Bung serta 
fungsi musiknya dalam masyarakat dilakukan dengan cara Tanya jawab 
 
B. Pembatasan Wawancara 
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara informal yang 
bertujuan untuk menciptakan suasana rileks, santai ketika wawancara 
berlangsung, tetapi wawancara tetap didasarkan pada aspek-aspek terkait 
dengan rumusan masalah penelitian.  
Wawancara dibatasi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan 
rumusan masalah, yaitu tentang : 
1. Teknik permainan instrumen pada musik tradisional Phek Bung. 
2. Fungsi musik tradisional Phek Bung di masyarakat. 
 
C. Kisi – kisi Wawancara 
1. Instrumen apa saja yang digunakan dalam musik Phek Bung ? 
2. Bagaimanakah cara meniup suling pada musik Phek Bung ? 
3. Bagaimanakah penjarian pada suling ? 
4. Berperan sebagai apakah suling dalam musik Phek Bung ? 
5. Terbuat dari apakah kendhang yang dipakai dalam musik  Phek Bung ? 
6. Bahan apa yang dipergunakan sebagai membran dalam kendhang di musik 
Phek Bung ?  
7. Bagaimana cara memainkan kendhang tersebut ? 
8. Berperan sebagai apakah kendhang dalam musik Phek Bung ? 
9. Apa perbedaan kendhang yang dipakai dalam Phek Bung dengan kendhang 
lainnya ? 
10. Terbuat dari apakah bas bumbung tersebut ? 
11. Apakah peranan bas bumbung tersebut dalam musik Phek Bung ? 
12. Apakah bas bumbung tersebut memiliki nada ? 
13. Apakah ritmis bas bumbung sama dengan pola pukulan pada klenthing ? 
14. Terbuat dari apakah klenthing ? 
15. Bagaimana cara memainkan klenthing tersebut ? 
16. Berasal dari apakah membran yang dipakai pada klenthing ? 
17. Terbuat dari apakah stik yang dipakai pada klenthing ? 
18. Berapakah jumlah kenthongan yang dipakai dalam music Phek Bung ? 
19. Bagaimana pola ritmis yang dimainkan pada kenthongan ? 
20. Alat perkusi apa saja yang dimainkan selain kendhang dan klenthing ? 
21. Berapakah jumlah penyanyi atau sindhen dalam setiap pementasan ? 
22. Jenis musik apa saja yang biasa dimainkan ? 
23. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengaransemen musik Phek Bung 
? 
24. Bagaimana teknik meniup pada bas bumbung ? 
25.  Dimanakah tempat latihan musik Phek Bung ? 
26. Berapa jumlah pemain dalam music Phek Bung ? 
27. Pernah main dimana saja ? 
28. Berapa lama biasanya waktu pertunjukan berlangsung ? 
29. Bagaimanakah keberadaan musik Phek Bung di masyarakat sekitar ? 







A. Tujuan Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk menambah 
kelengkapan data serta untuk memperkuat validitas penelitian 
berhubungsn dengan musik Phek Bung. 
 
B. Pembatasan Dokumentasi 
Pendokumentasian sebagai sumber data terhadap penelitian terdiri 
atas catatan harian, surat – surat, foto, rekaman video, buku – buku dari 
instansi terkait, rekaman suara. Pada penelitian ini, dokumentasi yang 
dipergunakan dibatasi pada : 
a. Catatan harian 
b. Foto –foto 
c. Rekaman Video 
 


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

